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榊 久 保 池 (1929.Vm .9)
節 閲


























































































































探サ(m)i.E,は (oC潤 禦 誓[3 pH
余 二) 0 23.5 96.3 7.0
･怨tJ 3 23.3 93.4 7.0
ブこ 5 23.3 95.2 7.0
ヽ典JtJ. 7 23.2 93.1 6.9
10 22.7 49.0 6.5
＼_ ll.5 19.6 6.1 6.5
湖 13 18.2 0.7235 1014 6.9多○ 0 70
}1 3 23.0 102.1 7.0
船茄L. 5 22.7 104.7 6.9
JLJ 7 22.5 103.4 6.9
ケ三 10 13.2 7.9 5.9
ヨ1_池＼J 12 11ユ 0.63.1 973 6.4多二 0 65
JqtJ冗 5 24.1 109.314 6.78胎べ 67 19.2 1 .843 050 6._8
∵lて 8 12.5 103.9 6.7
亡コケ村 9 10.7 84.1 6.210 9 229 56
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多 飴 ケ 池 (1929.1Ⅹ.25)
第 六 固
46B T0 12 74.I6 7b 202224 2628 30.Cl
I I～ fI lf





多 胎 ケ 池 (1929.VHⅠ.jt]i柑氏ノ材料ニヨ,レ)
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水 月 湖 (1929.ⅠⅩ.24)
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